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”Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasi 
kesulitan adalah sesuatu yang utama”. 
 
“ Lebih baik pusing banyak pekerjaan dari pada pusing tidak punya pekerjaan” 
 






















 Dalam limpahan rahmat dari Allah Swt, segala usaha dan doa dengan rasa 
bangga ananda persembahkan karya ini untuk : 
1.  Bapak, ibu (yang sudah ada disurga)  yang senantiasa  memberikan kasih 
sayang, pengorbanan dan doa yang tulus untuk keberhasilan ananda. 
2. Kakak dan adik yang tiada henti memberikan dukungan dan doa demi 
kelancaran studi ananda. 
3. Seseorang yang kelak akan menjadi imam dalam hidup ananda, 
terimakasih atas doa, semangat, dan kesabarannya. 
4. Sahabat ananda Aini Amalia yang tiada henti memberikan semangat. 
5. Keluarga kecil ananda Setyoningrum (Mbak Vian, Dek Ratih, Sodron, 
Mira, Epil, Indira), terimakasih atas doa dan semangatnya. 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur  penulis panjatkan kepada Allah 
Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi 
yang berjudul “Penggunaan Campur Kode pada Wacana Iklan Plesetan di Google 
Edisi Maret 2013”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas dan persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
1. Prof. Dr.H. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah.  
4. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M., M.Hum., selaku Pembimbing utama yang 
senantiasa memberikan bimbingan dengan cermat, teliti, dan sabar dalam 





5. Prof. Dr. Hj. Markhamah, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang 
senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis dengan 
sabar dan penuh motivasi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan serta 
mengampu dengan sabar selama penulis mengikuti perkuliahan di Program 
studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 
7. Bapak, Ibu tercinta yang telah memberikan banyak pengorbanan dan kasih 
sayang. 
8. Teman-teman PBSID angkatan 2009. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak 
memberikan bantuan atas penyusunan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara 
umum maupun secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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PENGGUNAAN CAMPUR KODE PADA WACANA IKLAN PLESETAN DI 
GOOGLE  EDISI MARET 2013 
Dian Istanti Kusumaningrum, A310090218, Jurusan Pendidikan dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 41Halaman 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi wujud campur kode pada wacana 
iklan plesetan di google edisi Maret 2013 dan mengidentifikasi faktor penyebab 
campur kode dalam iklan plesetan di google edisi Maret 2013.  Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Pengumpulan data pada metode ini 
menggunakan metode simak dan metode catat.  Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan metode padan pragmatis. Hasil penelitian yaitu campur kode yang 
digunakan dalam wacana iklan plesetan di google edisi maret 2013, terdapat 
campur kode dari bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia ke 
dalam bahasa Inggris.  Terdapat tiga campur kode dari bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Jawa.  (a) Campur kode yang berwujud kata.  (b) Campur kode yang 
berwujud frasa.  (c) Campur kode berwujud klausa.  Terdapat tiga wujud campur 
kode dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.  (a) Campur kode yang 
berwujud kata.  (b) Campur kode yang berwujud frasa.  (c) Campur kode 
berwujud klausa.  Faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu adalah tuntutan 
nama produk yang digunakan guna menambah unsur humor di dalamnnya, karena 
seperti yang dapat kita diketahui bahwa tujuan diciptakannya, iklan plesetan 
adalah sebagai hiburan semata.  Unsur humor di dalamnnya memang disengaja 
guna menambah cita rasa lucu dan menarik minat baca pemirsa. 
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